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Di balik suatu kegagalan ada suatu kesuksesan yang tertunda, janganlah 
menyerah dan terus maju menghadapi semuanya, karena ada hikmah di balik 
semua itu. 
Hidup adalah suatu pelajaran, segala yang terjadi akan menjadi guru kita di 
kedepannya, maka jangan selalu terpaku dengan masalalu, karena masa lalu 
tidak bisa berubah, sedangkan masa depan masih bisa kita rubah. 
Enjoy your life, positive thinking and be your self. Hidup itu tidak selalu indah 
seperti yang kita lihat, tapi saat kita mau menikmati hidup itu, dan mau berfikir 
positif akan setiap hal maka kita akan menjalaninya dengan lebih mudah. Jangan 
mencoba menjadi yang lain, karena dirimu lebih berharga bila menjadi diri 
sendiri, 
Suatu saat ketika dirimu tertekan oleh mimpimu 
Di malam ketika kamu melihat langit tak berbintang 
Ingatlah hari ini, hari dimana kamu merasa bahagia 
Perjalan ini adalah keajaiban 
Mulailah berjalan ke masa depan dari sini 
Kamu akan memulai kembali dari awal 
Banyak hal yang dirimu masih belum mampu 







Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem informasi rumah 
pondokan di Kota Yogyakarta berbasis Web yang mampu menampilkan lokasi 
rumah pondokan dan fasilitas penunjang kepada pencari rumah pondokan 
menggunakan google maps. Untuk menjawab hal tersebut maka diperlukan sistem 
informasi geografis pencarian rumah pondokan. Sistem ini dapat dimanfaatkan 
oleh masyarakat awam untuk mencari informasi mengenai rumah pondokan yang 
ada di Kota Yogyakarta berserta lokasinya karena sistem ini menggunakan google 
maps API. 
Aplikasi atau teknologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknologi 
berbasis web dan diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan Bootstrap sebagai framework CSS. Aplikasi ini akan memanfaatkan Google 
Maps untuk pemetaannya.  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi pencarian rumah pondokan 
berbasis google maps sudah dapat diimplementasikan menggunakan MySQL dan 
PHP yang dapat memudahkan pengguna dalam mencari lokasi pondokan, dan 
telah banyak tersedianya media promosi dan penyedia informasi secara online 
pondokan daerah Yogyakarta. 
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